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1 L’autorisation de cette année couvre un tronçon de rivière allant du PK 219 au niveau
de la jonction avec le canal du Rhône au Rhin, au PK 233 situé 50 m en aval du pont
d’Auxonne.
2 Le faible débit de la rivière et un important dépôt de sédiments nous ont compliqué la
tâche. Une plongée au niveau du village de Tillenay dont l’existence est attestée dès le
haut Moyen Âge nous a réservé de bien meilleures conditions et nous avons décidé de
concentrer  nos  efforts  dans  ce  secteur.  Tillenay  est  à  environ  3 km  au  sud-ouest
d’Auxonne sur la rive droite de la Saône du PK 230 au PK 233. Pour ce secteur la carte
IGN au 25 000e n’apporte pas d’indications substantielles hormis une parcelle portant le
nom remarquable de « polygone ». Un dénivelé de 3 m est également observé entre le
PK 230 et le PK 233.
3 La  profondeur  de  la  première  zone  de  prospection  oscille  entre  1,4 m  et  3 m  de
profondeur. Le fond est constitué d’une marne compacte sur laquelle il n’y a quasiment
aucun  dépôt  de  sédiment.  On  y  trouve  néanmoins  quelques  poches  de  sable  et  de
gravier. Nous n’avons aperçu aucune trace de mobilier dans ce secteur ; par contre un
gué dallé a été trouvé. Il est construit sur un fond de 2 m au milieu de la rivière. Il est
constitué d’un amas de pierres plates d’une épaisseur de 40 cm environ. Les pièces de
dallage  sont  disposées  plus  soigneusement.  Ce  gué,  bien  qu’endommagé  à  maints
endroits  se  suit  facilement.  Trois  plongées  ont  été  effectuées  sur  ce  gué  et  seules
2 ancres en pierre ont été trouvées sur son bord aval.  Elles n’ont pas été prélevées.
Aucun autre artéfact n’a été retrouvé.
4 La tentation de faire le rapprochement avec le site gallo-romain mis au jour lors de la
construction d’un pavillon est grande d’autant que le gué se situe au niveau du site. Il
est pourtant prématuré de tirer quelque conclusion que ce soit n’ayant actuellement
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